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m ^ c o cuida s« mà-
k ^ -mero. Es el .ns-
E V O C A C I O N E S T ü R O L E N S E S 
V I S T A G E N E R A L D E A L I A G A 
^nico que funcione con 
m l dad 13.1o cont^ 
^biencuidada economiza es-
^ à ¡ü\ En cambio una má 
funciona torpemente 
1̂"3 .tención y esfuerzo conti 
^ Í m Picólemteresa eco-
T r r i ^ e esfuerzo y atención. 
Cero el buen mecánico cuida 
< rráquma como de un h^o. 
EP orden un poco más elevado-
£Ibuenindustrial vela por suma 
L a r i a c o n celo perseverante j 
Es el nervio de la industria; e l 
manantial de donde fluyen las ga^ 
nancias del negocio. Sin maq^B-
jana en buenas condiciones, pri-
meras materias, producción, mer-
cado, son letra muerta. El buen 
industrial cuida de su maquinat ía 
,fflo de sí mismo. 
Hasta ahora nos hemos referí-
y elido a las máquinas de hierro y de 
ones. & [acero; al coojunto de piezas que 
s de las !constituyen una maquinaria in-
le solar (fostrial. 
siemprf! pero hay otras máquinas, fac | 
unafflií tores esenciales de la producción. | 
os diasi Las máquinas de carne. ¿Qué otra | 
cosa representan dentro de una ¿ 
gran industria los operarios quel 
entretiene? Máquinas superiores; \ 
más perfeccionadas, puesto que | 
camplen su misión, no de un mo-1 
do mecánico sino con dinamismo f 
inteligente. | 
Y sin embargo, por un contra-! 
sentido enorme, las máquinas deri 
» no suelen merecer la misma j; 
Unción, el mismo cuidado que[ 
Máquinas de hierro y de acoro. Í 
âra conservar éstas últimas en ' 
elH1ejor estado, nada se escati-
m' En cambio todo se regatea : 
Para mantener en buena eonserj 
?a(̂ n las máquina de carree. [ 
jPor qUé esu? Claro que las! 
^ n a s de hierro y de acero noí 
^laaudacia de sentir y de| 
YJas máquinas de carne í ^ria0i a veceS) ajenos i 
. . 7 alzan su rebeldía, frente al? 
I N T E R I O R D E L A M A R A V I L L O S A E R M I T A D E L A V I R G E N D E L A [ Z A R Z A 
Nutva Zelanda... Por 
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ie ^ 
«" J ^ ^ P i t a l . Pero ésta no 
yüeaCer0 amáquiria de hierr(>| 
. ^ t e n d i d o por casi todo el 
Australia, 
humnidüd 
más per lo segundo que por lo 
primero — eses puebles jóvenes 
otcigan a la iráquina de carne el 
mismo celo cuidadoso que a la 
iráquira de hierro. Y la conse-
cuencia inmediata es que en esos 
puí bles se dcsconcce el problem» 
social y que gocen de una pros-
peridad sorprendente. 
Les casase ees que tedes los días 
Je tufcan tres pi(s al gato de la 
fabulosa prcspeiidad norteameri-
cana no quieren reparar in éste 
epe que ño detalle». Cualquier obre-
ro de a r á vive mejor que un mé-
dico, un abogído, un catediático 
de la.vie ja Euicpa. Gana y gas-
ta. Es ura máquina de carne bien 
cuidada, que dá el máximo rendi-
miento. Produce y hace producir; 
porque su dinero abundante y 
siempre fresco, impulsa otras ac-
tívidedes productoras. Es un axio-
ma: pueblo de máquinas de carne 
bien cuidadas, pueblo rico y feliz. 
Y hay otro axioma que propugna 
todo lo contrario. Pueblo de má-
quinas de carne mal cuidadas» 
pueblo mísero y atacado de todas 
las fiebres morales. 
Sin embargo, los Estados Uni-
dos ni ninguno de les otros pue-
blos jóvenes, han descubierto na-
da nuevo. Esto que hacen ellos 
con sus máquinas de carne, lo 
hacían los señores romanos de la 
antigüedad con sus esclavos. Del 
esfuerzo de los esclavos salía el 
oro para festines, joyas y cortesa-
nas. Y los cuidaban bien para que 
dieran el máximo rendimiento: 
buéna mesa, baño, ducha, cuida-
do, en fin. Porque si las máquinas 
de carne envejecían pronto o en-
fermaban disminuía el oro para 
festines, joyas y cortesanas. 
La humanidad está loca. O ha 
sido imbécil desde sus comienzos. 
Se complace enterrando m u y 
hondo lo bueno que dejaron otras 
edades para que unas generacio-
nes se hagan la ilusión de que 
progresan desenterrando lo que 
generaciones pretéritas enterra-
ron bárbaramente. 
JUAN JOSÉ LORENTE. 
(Prohibida la reproducción.) 
Notas eclesiástica. 
0 y viejo 
lasf ^ o e s fu^nt ^0m0 el muri£,iGi í r^n ío arqueológico. 
La emoción popular de Aliaga consciente del arte magnífico de su espléndida ermita de la 
Virgen de la Zarza, ha hecho efectivo el afianzamiento de su amenazadora ruina, al mismo tiempo 
que de su resíamfción dirigides por el arquitecto provincial don Juan Antonio Muñoz, alma de su 
Escondida debajo de un desgraciado blanqueo y de una pintura inoportuna ha aparecido 
una maravillosa decoración en que se da la más bella de las expresiones renacientes. 
De este entusiasmo evocador ha brotado la celebración de unas fiestas que van a se ré ! más 
preciado voto en su sentimiento tradicional. 
Pueblos más jóvenes dé la Vibración de este entusiasmo son las figuras de mas relieve social en la histórica Villa, re-
f i z a d a sen les QU¿L b^ J side,icia de la 0rdcn de San Juan de Jerusalén. 
l ^ ^ e c o ^ 0CÍUS1ÓC binante 
«ta claro en el 
qui-: bf*n! 
fondo 
En breve saldrá una interesante crónica de este acontecimiento tan so'emne, tan castizo y 
ÀIiaga-25-Vni-950. JUAN DE TERUEL 
Se ha publicado un edicto con-
vocando a concurso para proveer 
los curatos vacantes en las dióce-
sis de Teruel-Albarracín. 
Hay tiempo hábil para la per-
sentación de documentos hasta eí 
día dos de octubre. 
Los curatos vacantes son: cinco 
de término en la diócesis de Te-
ruel y tres en la de Albarracín. 
De ascenso, cuatro y siete, res-
pectivamente. 
Y de entrada, diez y ocho y 
uno. 
& L· M A ¡S A -> 
I 
R o g a m o s 3l leotor Q U g C 6 s g tras-
lada oon nosotros u n o s 15 o SO 
mi^ a ñ o s antos ü e s u o r í s t o , , . 
de 1 
I 
L a s c u e v a s d e A l t a m i r a 
(CONCLUSIÓN) 
Hasta 1868 no le llegó a la cue-
va la hora de su nuevo descubri-
miento. El perro de un cazador 
se perdió en aquel sitio, entre las 
estrechas hendiduras de unos pe-
ñascos; para sacarlo de allí fué 
preciso quitar algunas piedras y 
gracias a esta casualidad quedó 
de nuevo despejada y utilizable 
la antigua entrada de la cueva. El 
«stado caótico y peligroso que 
presentaba entonces el vestíbulo 
de la cueva, fué causa de que na-
die fijase en él detenidamente la 
atención, y pasaron siete años 
hasta que don M trcelino S. de 
Santuola, arqueólogo santanderi-
ïio, visitó i a cueva para hacer, 
por de pronto, sólo pequeñas ex-
cavaciones. Pero cuando volvió 
allí el señor Santuola, en el año 
1879, su hija María descubrió las 
pinturas, cuya antigii ídad e im-1 
pórtancia reconoció y sostuvo él 
desde el primer instante, a pesar 
de la duda con que su opinión fué 
al pronto injustificadamente reci- \ 
Wda por varios especialistas. 
Desde aquella fecha, memora-1 
ble para la historia de la humani- j 
dad y del arte, se han encontrado 
en otras varias cuevas de España I 
y del Sur de Fradcia, pinturas ru-
pestres semejantes; pero ninguno 
de estos descubrimientos poste-
riores puede compararse con la 
cueva de Altamira. Es ésta, como 
dice un sabio francés, da Capilla 
Sixtina> del arte de la época gla-
ciar, tanto por la plenitud artísti-
ca de las pinturas, como por su 
admirable estado de conserva 
ción. 
Se comprende, pues, que, des-
de hace años, sean muy numero-
sos los visitantes de Altamira y 
que entre ellos figuren no pocos 
hombres de ciencia y turistas ex 
tranjeros. Cuando, en 1925, ame-
nazó la cueva derrumbarse, en-
contró un magnifico salvador en 
la persona del duque de Alba, a 
quien tanto deben las artes en Es-
paña. Baio su presidencia se cons-, 
tituyó la Junta Protectora de la 
Cueva de Altamira, que hizo con-
solidar la cueva y construir una 
cómoda carretera para llegar has-
ta ella; en la «Sala de Pinturas» 
se colocaron reflectores eléctricos 
que permiten al visitante admi-
rar, en todos sus pormenores, las 
pinturas prehistóricaí-; e inmedia-
tamente junto a la cueva se ha 
construido una casa para el guar 
da, que alberga al mismo tiempo 
un pequeño Museo sumamente 
instructivo. 
L a nueva Cueva, 
descubierta en 1928 
Para unir cómodamente Alta-
mira con Santillana del Mar, se 
ha construido, en 1928, una carre-
tera para automóviles. Con obje-
to de obtener piedri para esta 
obra, se abrió una cantera, lo que 
llevó casualmente al descubri-
miento de una nueva cueva que 
se había ido formando, oculta-
mente bajo tierra, en el transcur-
so de siglos y siglos. 
La gruta nueva, que está a unos 
100 metros de la cueva famosa 
por las pinturas prehistóricas, ha 
sido ya abierta al público. A po-
A N U N C I O 
Informes Comerciales y Perso -
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—ComiSiO 
nes generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.—Hipotecas.—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia 
do.—Preciados 64.—Madrid 
cotizaciones de Bolsa 
Efectos públicos 
S e a l q u i l a 
el local que ocupa el G a 
rage «Patria» en la Plaza 
del Seminario, 
Para tratar 
Amanies, 39, pral 
Caja de Previsión Social de Aragón 
(COLABORADORA DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION) 
CAJA DE AHORROS 
<BAJO E L PROTECTORADO Y LA INSPECCIÓN DEL ESTADO 
LIBRETAS DE AHORRO A L A VISTA: al 3 y Va por 100 
LIBRETAS DE AHORRO DIFERIDO: al 4 por 100 (muy reco-
mendables para la fonnación de capitales dótales) 
IMPOSICIONES A PLAZO FIJO: al 4 por 100 ' 
CUENTAS DE AHORRO: al 3 por 100 (muy útiles para la p r á c 
ica de Retiro Obrero. 
A G E N T E D E LA CAJA E A T E R U E L 
J O S É M A R I A R I V E R A 
C A J A D E P E N S I O N E H 
sin famüia INMEDIATAS: muy convenientes para ancianos 
M e S ^ ^ TEMP0RALES: ^ e l o s 55 o 60 hasta 65 afios 
CAPITAL-HERENCIA: a favor de la familia del obrero (Mejoras 
PntflciBte m m \mm \ slrm el m% a PEIIJÉ BE W I H 
j Interior 4 por 100 contado. . 
j Exterior á^por 100 
! Amortizable 5 por 100,1920. 
» 6 por 100,1926. 
» 5 por 100,1927. 
» 6 por 100,1928. 
> 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable 3 por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
_ > 4 Va por 100, 
1928 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
j Banco de España . . . . . . . 
I Banco Hispano Americano . 
I Banco Español del Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . , . 
> ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . . , . 
Explosivos pesetas 
Nortes s . » 
Alicantes » 
Obligaciones 
Oédulaa Hipotecarles 4 p :x 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . 
Oédulaa Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
d. id. id. id. 5 Va por 100 . 
d. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Oonfederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 







Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
eos metros de la entrada, que ha- j leto está expuesto 



































desconocida, 3« enenentra la ^ru 
ta propiamente dicha, cobijada 
por una amplia bóveda de roca, 
revestida de límpidas masas de 
estalactitas que forman a modo de 
plegadas colgaduras, como guar-
necidad de encajes. Más adentro 
la gruta disminuye de altura. El 
suelo presenta numerosas estalag-
mitas; aisladas unas, a modo de 
protuberancias o constituyendo 
esbeltas columnillas; agrupadas 
en otros sitios, formando como 
fantásticas ruinas. El techo, lo 
mismo que en la cueva antigua, 
es horizontal y está atravesado, 
en muchos sitios, por hendiduras. 
Es interesante ver cómo la Natu-
raleza misma reparó estos desper-
fectos, tvpando y consolidando 
las hendiduras con calcita azula-
da, de cuyo sobrante se han for-
mado innumerables tubitos, como 
finas agujas, que por todas partes 
cuelgan del techo. 
A unos 20 metros de la entra-
da, se encontró, sobre un declive 
de la roca, un esqueleto humano. 
Se trata, desde luego, de los res-
tos de un individuo que vivió en 
tiempos prehistóricos y que, a 
consecuencia del hundimiento 
ocurrido en la entrada, quedó en-
cerrado y murió allí. Este esque-
parte más baja c 
cueva; forma un ^ 
que de columnas n e ^ i 





Compro sellos de . 
correo antiguos. 
T E R U E L . 
techo, d e T ^ 
descienden maes 
das estalactitas que v 
do lentamente hacia . 
fondo de la cueva 
de 
quenas cámaras, s i Í £ ; 
alto, ocultas tras fantásü * 





y de virginal 
nueva cueva de Alai 
constituye un valioso compi j 
to de la descubierta hace S 
En ésta culmina, de modo 
lar, el arte del hombre $ 
co; en la encontrada últi^, 
se nos presenta, con bellez 
traordinaria, el arte de la J 
ieza, la cual ofrece a nuestra 
res y nos permite a d f f l i ^ 
ella produjo, en el 
innumerables años, deshaciai Cfjtfilr, 
lentamente lo vitjoyconstn 
'Lalarefirn 





En un putíto p 
Lvía acaso la d 
Sí 
Kpaña se infiltra 
do ^ d o ; a m ; ; í e " 3 ï ^ t i t 
tísticas formaciones. 
L A AGENCIA 1 
transportes de 
L E O N MARQUÉ 
participa a su clientela 
y público en genera!, 
que se ha trasladado 
de la calle del Salvador 
a !a plaza de Carlos 
Castel, número 39 
(junto al café Regio) 
Si es usted 
A U T O M O V I L I S T A 
|& le interesa saber que la 
i m m , m i m tf 
puede proporcioaark todo lo que necesite para su au 0 
N E U M A T I C O S D E T O D A S L A S MARCA» 
A C E I T E S Y O R A S A S . - B O M B A S D e J ' 
D E M A N O Y D E M O T O R . - B U J I A S . - H E R « 
M I E . T A S . - F A R O S . - A V I S A D O R e S . ' A L · O 
S O R I O S E N G E N E R A L Y T O D A CLA 
: : : : D E P I E Z A S D E R E C A M B I O : • 
Tall» ie m m t M He Ifemáti^ ï ^ m 
[|ISilll-lioo¡iJoIi,14,l!»!lijl 
V A L E N C I A 
Aniones más gí 
|isma equivocadí: 
ce el casi total r 
posiciones de iug 
¿s los Cuerpos < 
i-ación, a base de 
edularios de conte 
midas, machac 
horia. E igual al 
al impuso los ex 
)or curso, asignat 
ira, con progran 
lién con cootestai 
ersalmente men 
m y otros palen 
Infinitos exámeneí 
iwicisimas oposi 
a memoria fresa 
natural bizar 
el todo meridiona 
Del error nacior 
intérnente recen 
a(l0. derivaron 1 
)riini(Jos, los apu 
'lautilidad de re 
or€s- Del mistïK 
apañóla de 1 
:eyel8trevimiei 









a > á e ^ r ó n 
. f ó t i c a mu. 
^ español v 
í í r s t 
< m nmemo 




f \ p r o y e c t o d e r e f o r m a d e l a S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a 
, ¿ ace t a* ha publicado^ e l 
fon! " K del Proyecto del s e ñ o * l a r 
m Z ' l n s e ñ a n m . que vamos a p.u 
5, i ^ L integro por su trascenden-
N e 2 l y pam i lu s t r ac ión de nues-
• Altam os lectores. 
omplen = = 
od?^ P R E A M B U L O 
La enseñanza actual y el 
redomínio del memorismo 
Ta1?1 UD punt0 Principal radica 
le ^ idavía acaso la deficiencia de la 
aeSraFfegUDdaEnseñaDza española: en 
¡i , ípredominio de la labor memo-
^ ística. Obedece ello a un general 
â aLMquivocadísiiiio sentido que en 
^^paña se infiltra en muchas de 
" ""ís carreras y que informa las 
IpiDiones más generales. A la 
lisma equivocadísima idea obe-
m el casi total régimen de las 
Iposiciones de ingreso en casi to-
píos Cuerpos déla Adminis-
íracíón, a base de cuestionarios y 
kularios de contestaciones com-
rimidas, machacadas a la me-
noría. E igual aberración gene-
pl impuso los exámenes, curso 
ocurso, asignatura por asigna-
ira, con programa fijo, y tam-
con contestaciones casi uní- i 
ersalmente 
la rueda de dientes en retroceso abrevjadí-üím jmentí enciclopéií-
imposible, rueda catalina, y de ca. 
avance a cortos períodos de tiem No basta la sola invitación fren-











yeria de los escolares hispanos 
de la Segunda Enstfianza y de la 
j Superior el avance de curso a 
curso o da convocatoria libre a 
convocatoria libre, y el no volver 
ya nunca a considerar y a recor-
dar lo que enojosa y memorísti-
camente se dejó estudiado y se 
olvida en el instante. 
Con no parecerlo a primera vis 
ta, en realidad obedecen a aberra-
ción memoristica aun ideas que 
se pregonan como antitéticas y 
con muy distintas razones; por 
ejemplo, la teeis del cuestionario 
único con los textos libres o la te 
sis no del todo contradictoria, aun-
que se crea otra cosa, del texto 
oficial único, fundamento este úl 
timo, del todo errado, en las re-
formas de 1926, todavía vigentes, 
y en ellas lógicamente incon-
gruente con otras orientaciones 
más sanas del legislador. Porque 
el texto oficial único habrá de ser 
(por excelente que se creyera lo-
grar) el convite a la más estricta 
labor memoristica y el premio a la 
labor de los más pedagógicamen 
te inconscientes docentes repeti, 
dores o repasadores. 
hábitos, singularniente en la en-
srfí mza no oficial, y para forzar 
bien paladinamente a la impres-
cindible revolución pedagógica: 
de lo formacivo para el escolar 
frente a lo informativo en su pura 
memoria; de lo de explicativo pa 
ra el maestro, frente al repaso de 
puro repetidor; y de los ejerci-
cios de estudio activo y vital de 
uno y otro conjuntos, frente a la 
labor receptiva y meramente pa-
siva en ios alumnos, para impo-
nerla, en suma, para asentarla, 
en cierto modo, dictatorialmente 
de los once a los diez y siete años 
(doce a diez y ocho en las nacio-
nes m ás cultas), paralela al des-
arrollo físico, acompasada al cre-
cimiento de la juventud estudio-
sa, ya que un Í ño más de edad es 
una mfjycr ge rar tía fisiológica de 
facilidad tn el estudio y de pro-
vecho y debida compresión en lo 
que se estudia, es decir, de pro-
piedad verdaderfmer.te formati-
va y de madurez intelectual natu-
ralmente alcanzada y felizmente 
sazonada. 
Catedrát icos y colegios. 
Condena radical de la ense-
ñanza libre no colegiada 
La naturaleza formativa de la 
al dictado del legislador, hácese; Segunda Enseñanza y la edad 
preciso establecer como prueba : propia para ella no consienten la 
Descuaje del memorismo. 
Revoluc ión p e d a g ó g i c a dic-
tatorial.—Examen único 
y íinal 
Fíente por frente de todo ello 
la reforma de la Segunda ense-
memoristicas. E n 
IDOS y otros palenques, el de los 
pfinitos exámenes y el de las re-
fíttóísimas oposiciones, triunfa 
memoria fresca y rápida, con 
j j j p a natural bizarría de espíritu 
1 rBeUodo meridional. 
Del error nacional, poco cons-
aentemente reconocido y confe-
r A t^0' üerivaron los textos com-
A |nnildos, los apuntes reducidos; eii0 ia supresión de los textos me-
* J utilidad de repasos y repasa-1 moristicos, la abolición total de 
or̂ . Del mismo, la singular! i ]os exámenes de curso, grupo o 
^spañcla de la enseñanza li-1 asignatura y, en cambio, el hábi-
il atrevimiento de afrontar; t0 y ia pluralidad constante de los 
iA!¡!?band0 lasuerte ^ ' trabajos escritos, dolos edeberes* 
que dicen Ics franceses, dft los 
ejercicios de estudio activo en el 
escolar, d e s ú s cada vez más es-
única el examen de madurez úni-
co y final, difícil y aún imposible 
para los alumnos de estableci-
miento desorientados, pero ase-
quible y propiamente pedagógico 
para los alumnos de verdadera 
educación intelectual; y, clave ab-
soluta de la reforma, todo basado 
en la enseñarza cíclica, repitién-¡ 
dose las materias en todos los, 
cursos, con creciente interés en 
la repetición y pluralidad en los 
ejercicios semanales o, a lo más, 
mensuales, en el uso de los ele 
enseñanza sin maestros, sino en 
casos de mentalidad genial y a la 
vez precez; ni los estudios de los 
teoremas y los problemas de las 
Matemáticas, ni los de una len-
gua clásica, ni Iss nrodernas, ni 
en general todo trabajo de redac-
ción de «deberes» y t jercicios di-
versos, traduccicn» s, gráficos, 
etc., puede desarrollarse por el 
alumno sin profesor. Los autodic-
tados en otra edad y en los otros 
estudios de información que no 
en los formatives, pocas veces 
I mentes gráficos y en su compren-1 serán posibles, y ello sin lucrarse 
sior; relegando al pasado, pronto 
y definitivamente en la Segunda 
enseñanza, el peiíodo verdadera-
mente cruel y aun patológico de 
IP.S vísperas y antevísperas de los 




s« Incluso cambiando de 
lento a establecimiento 
convocatoria, con reco-
ñanza debe ofrecer él definitivo | les y emotivos instantes de la cen-
descuaje del memorúsmo, y para | testación eral á los temas de los 
cuestionarios, y a las preguntas 
de los juece s del Tribunal. 
Ytodoelio determinando con irre-
vocable precisión la edad para el 
comienzo de la escolaridad, secun-
daria, su prosecución y su termi-
de las ventajas pedagógicas de la 
coeducación con los camaradas, 
que influyen sensib1e, pero muy 
tfic^zmente, en los trabajos y en 
la formación definitiva de la elo-
' cución y del hábito de discurrir, 
1 como en la formación del carác 
ter. La consiguiente y radical 
1 condena de la llamada enseñanza 
libre no colegiada, doctrinalmen-
te absoluta, no puede menos de 
comportar algunas, pero raras y 
muy justificadas, excepciones en 
los cases desde luego más lamen-
mmóUy también en este punto tables de los necesitados no beca-
grá f i co a saltos, según 
termes de los programas 
queños, los textos más cor-
tes benevolencias de los oi-
**iaàs conocidos, 
^va del erróneo sistema otra 
•fciistica muy lamentable del 
^ español y aun del oposi-
• ^e después del triunfo acci-
W ^1 memorísüco ejercicio 
^ ^ n , parece que se cree in-
^ o se convida al repentino 
^mtivo olvido de la 




^ el tí xto 
pontáneas ex Ucaciones, aunque 
oponiéndose enérgicamente a 1 
equivocado espejismo del sentir 
general de ios padres y de las fa-
ellas ?e íracuzcan por palabras millas que ansian prontitud y pre-
menos pn piat y exactas en vez 
délas censa bidas definiciones per-
fectas pero esttreotipadas, y con 
toda suerte de medios la invita-
ción a la labor verdaderamente 
formativa para ei escolar, en vez 
de la repetición c»e palabras y de 
ideas ajenas da una ir-formación 
cocidad forzada, malsana c a s i 
siempre y agotadora las más de 
las veces de las mejores esperan-
zas de los jóvenes, aun los más 
precoces; la Segunda enseñanza 
para set definitiva y ordenada-
mente formativa, tiene que ser en 
edad verdaderamente propia, la 
a regalar o a 
M lcs f P^'tes. a,11aqu1Ilaria del 
I O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L . ELÉCTRICO 
• • - - .. 
u 
• ••••O·HSÜS·H ••••l·····B·B 
rics, en los retrasados o de edad 
excesiva, en los de quienes hayan 
hecho en algún modo serio otros 
estudies secuedarios y aun en 
aquellos hijos de la fortuna social 
y de familias extrañadas y rece-
losas, que quieran legrar al alum-
no en aislamiento doméstico pro-
fesores, les que habrán de tener 
evidente idoneidad en enseñanza, 
que habrá de ser no menos, sino 
mucho más intervenida por el 
profesorado oficial que la de los 
Colegios y Academias. 
En la enseñanza libre colegia-
da, en cambio, esta intervención 
se mide como sola fiscalizadora, 
en información de carácter reser-
vado, de la seriedad de la escola 
ridad, periodicidad de los traba-
jo s de alumnos, de la seriedad 
también en los del respectivo pro-
fe se ra do, y sin uso ni ejercicio de 
verdadera autoridad, m inteiven-
ción alguna en les juicios y califi-
caciones, cuyo valer es estricta-
mente interno dentro de cada ins-
titución. Si el espíritu de nobilísi-
mo e fán por la cultura y el pro-
greso en nuestra educación aca-
lla recelos y apaga los rescoldos 
de los prejuicios, la intervención 
de los catedráticos por medios 
delicadamente suasorios, por ge-
nerosa acción pedagógica sutil-
mente adectrihadera y alecciona-
dora para con el mismo profeso-
rado colegiado, y por la sola vir-
tualidad de la ciencia y el celo y 
la caridad pedagógica, puede con-
fiarse en que la extensión d é l a 
acción de los catedráticos de los 
institutos nacionales por fuera de 
ellos consienta salvar a alguno de 
los tantos Colegios desorienta-
dos, acaso no definitivamente, pa-
ra quienes la enseñanza formati-
va y de madurí z espiritual de 
nuestra juventud les ha de sor-
prender en plenos hábitos dei 
simplismo de los repasos y repa-
sadores y repetidores de lo me-
morístico; de los otros será gran 
fortuna para la cultura nacional 
que no pueden sobrevivir a la re-
volución melódica de la Segunda 
Enseñanza española, que es im-
prescindible implantar definitiva-
mente. 
Por su parte, los Irstilutcs na-
cionales, con el afianzamiento y 
multiplicación y perfección de 
sus internados y residencias, sin 
los cuales lo educativo en ellos, 
casi preteridos tantos años, les 
apartaba la voluntad de muchísi-
mas familias, legrarán rápida-
mente hacer valer la evidentísi-
ma superioridad doctrinal y cien-
tífica de su profesorado, en el que 
fundamentalmente deposita Es-
paña la valorización definitiva de 
los hombres de su porvenir. 
(CONTINUARÁ) 
Bato de Sao M 
VILLAVIEJA DE NÜLES (Pro-
vincia de Castellón.) 
mmmam 
PROPIETARIO 
i m i m 
Aguas minero, medicinales, clo-
ruradas, manantial, ratúrales, 
calientes. Temperatura 46° O. 
i 
P á g i n a 4 
I 
l n f o 7 m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j ^ 
c o t i z a d o h o y a 4 4 ^ 5 
libre importación del m a í z 
L a s l i b r a s e s t e r l i n a s s e h a n 
Cesan las sanciones que prohibían 
ueda seña lada la tasa mínima del trigo en 4 6 pesetas 
Reina tranquilidad en toda E s p a ñ a 
B E L A B O L S A D E 
M A D R I D , — L A S C O T I Z A -
C I O N E S 
Madrid, 25. —Los francos se han 
-cotizado hoy a 36'45 
Las libras» a 44'95. 
Los dólares, a 9,225. 
L A E E F O R M A D E L A 
E N S E Ñ A N Z A Y L A A S O -
C I A C I O N N A C I O N A L D E 
P A D R E S D E F A M I L I A 
Madrid, 36 —L·i A. N. de P. de 
.F. ha enviado una nota a la pren-
sa en la que se lamenta vivamen-
te de *la decisió a del Gobierno 
de aplazar la reforma de la Se-
gunda ensemanz *, dejando a nues-
tros jóvenes sometidos a una es-
pera de un año, sujetos al actual 
'l^lan que no ofrece todas las ga-
rantías necesarias. 
Pide a todas las organiz iciones 
de provincias que estén bien aten-
tas al problema y procuren hicer 
lo posible por que no falten en el 
«próvimo Parlamento voceros au-
torizados de sus aspiraciones, pa-
ira lo cual la Confederación nacio-
nal dará en su dia normas limi-
tándose ahora a llamar la aten-
ción sobre este punto. 
M I S T I N G Ü E T T A 
E S P A Ñ A 
Madrid, 26.—Parece que la fa-
« l o s a estrella francesa Mistin-
guett, se propone visitar España, i 
de regreso de un viaje a Nueva! 
York que piensa emprender al | 
finalizar el presente verano. 
D E L A « G A C E T A » . — A 
L A J E F A T U R A D E 
• O B R A S P Ú B L I C A S D E 
T E R U E L 
Madrid, 26,—El diario oficial; 
publica el nombramiento de don 
Enrique Casanueva Pérez, cficial 
•de administración c i v i l del minis-
terio de instrucción publica, con 
destino a la jef Atura de Obras Pú-
blicas de Teruel. 
L A L I B R E I M P O R T A -
C I O N D E L M A I Z 
Madrid, 26.—El ministro de 
¡Economía d)jo a los periodistas 
que hoy publicaría la «Gaceta» 
«na Real orden ordenando el cese 
del régimen de sanciones que 
prohibían la libre importación del 
maíz, según el decreto de la Dic-
tadura de enero último. 
Queda restablecido el imperio 
del Arancel vigente. 
T A S A D E L T R I G O 
También diio el ministro que 
ïa tasa mínima del trigo quedaba 
señalada en 46 pesetas. 
T R A N Q U I L I D A D 
Madrid, 26.—El general Marzo 
en su conversación con los perio-
distas les dijo que la tranquilidad 
era general en España. 
R E G R E S O D E L S E Ñ O R 
S A N G R O R O S D E 
O L A N O 
Madrid, 26.—Esta mañana lle-
gó de Santander el ministro de 
Trabajo. 
E S C A S E Z 
Madrid, 26.—En el mercado de 
Madrid se nota una gran escasez 
de melones. 
U N H U N D I M I E N T O E N 
L A C O M E D I A 
Madrid, 26.—Anoche ensaya-
ban en el teatro de la Comedia, y 
hubo necesidad de colocar una 
paralela. 
A l cruzarla varias actrices, se 
hundió. 
Hay algunos heridos. 
L A B O I N A S U P R I M I D A 
Madrid, 26.—Por una disposi-
ción que publica el «Diario del 
Ejército» queda suprimida la boi 
na como prenda militar. 
Lambién se introducen otras 
modificaciones en la indumenta-
ria. 
dérselo, pues tiene gran confian-
za en él y le creía hombre de gran 
porvenir político. 
Dich.) préstamo, sin interés, le 
fué pagado integramente por me-
dio de letras aceptadas . 
El señor Roig cree que Serrán 
es inocente, y si retiene el dinero 
es por que lo debe percibir a 
cambio de sus trabajos. 
Cree que, si no todo, en parte 
debe tenerlo depositado en un 
Banco italiano. 
También han declarado hoy los 
agentes de Palicía señores H-on-
rubia y Cortés. 
P R O V I N C I A S 
B A R C E L O N A 
E N P A V O R D E L A , 
A M N I S T Í A 
Barcelona, 26,—En el teatro del 
Bosque se celebró úü mitin pro-
amnistía por los presos sociales. 
Los oradores se expresaron en 
términos de gran dureza. 
Libertad Ródenas abogó por la 
unión de todos los trabajadores 
para llegar a la libertad del pue-
blo. 
El señor Velilla relató dos ca-
sos de condena que causaron gran 
sensación. 
Luego dijo que si no vuelven a 
la calle los obreros encarcelados, 
no habrá sosiego en las casas ni 
paz en el taller y orden en las fá-
bricas. 
Disculpó dos delitos sociales, 
que fueron una continuación dé 
las circunstancias especiales por 
que atravesaba la ciudad. 
A l terminar el mitin los orado-
res recomendaron orden. 
No hubo incidentes. 
L A E N T R A D A D E M A I Z 
UNA PROTESTA 
Con motivo de la llegada del 
vapor Reina Victoria que entró 
en este puerto el sábado con 7.290 
bolsas de maíz, se han circulado 
telegramas de protesta al presi • 
dente del Consejo y al ministro de 
Economía anunciando que ade-
más de este barco se espera la 
llegada de otros con el mismo 
cargamento. 
Parece que esas bolsas vienen 
consignadas al puerto franco, don-
de quedarán detenidas. 
M O V I M I E N T O F U T -
B O L Í S T I C O 
Bircelona 26.—El Español ha 
desmentido el traspaso de V -n-
toldrà al Huracán de Buenos A i -
res. 
Respecto a las exigencias de 
Padrón, sólo se accede a conce-
derle un partido de beneficio, ga-
rantizándole 20,.000i pesetas. 
Es seguro el traspaso a otros 
clubs de Bosch, Tena I I y K iser. 
La b^a de Zamora se cubrirá 
con Aznar, que en opinión del 
señor Hernández Coronado, se 
cretario del Real Madrid, d. spués 
de Zamora y Píatko es el mtjor 
portero español. 
S i espera la llegada de un de-
lantero centro americano. 
El s ñor Cañíllas irá esta se-
mana a Coruña para gfestionar el 
traspaso de Hilario al Español. 
También ha conseguido la ficha 
del interior del Celta de Vigo, 
Losada. 
A la firma de la ficha, Zamora 
percibirá 75000 pesetas. 
Se asegura que Barcelona ha 
ofrecido al Deportivo Alavés 150 
mil pesetas por el traspaso de Ci-
ríaco y Quincoces. 
D E L S U M A R I O C O N T R A 
E L S E Ñ O R S E R R A N 
UNA DECLARACIÓN 
Bircelona, 26—El señor Roig 
ha declarado ante el juez señor 
Alarcón sjbre el asunto Serrán. 
Manifestó que conoció al proce- i cámara regia, lo cual demuestra 
sado h-ice í6años, cuando estu-'; que el espíritu democrático de la 
diaban juntos la carrera. | Corona está atento a las aspira-
Cuando el señor S írrán le pidió , ciones populares y sabe recoger 
un préstamo de 120 000 pesetas,! los grandes movimientos nado-
no tuvo inconveniente en conce- nales. 
E L J E F E D E L P A R T I D O 
N A C I O N A L I S T A V I S I T A 
A L M O N A R C A 
PALABRAS DEL DOCTOR 
ALBIÑANA 
Santander, 26 —Su majestad el 
rey recibió en Audiencia especial 
al doctor Albiñana, jefe del partí 
do nacionalista. 
La entrevista duró cerca de una 
hora. 
A l salir del palacio de la Mag-
dalena Albiñana fué interrogado 
por los periodistes, manifestando 
lo ssguiente: 
— La más elemental discreción 
Después de mi en. . 
su majestad meafirm stj 
vicción de que el úa 
completo que tiene ^4 
Alfonso Xllí. EspaíV 
Mañana estoy citadn 
neral Berenguer v ^ 0^ 
conferenciad7, 2 
dré facilitarles unan^ 
E L PRESIDENTE i 
S A N SEBASTIAJ 
Santander, 26.-El 
recibtóensudespachoS 
partido conservador de s 
der y al presidente de la u 
•Lontnbtty entes. 
A l salir del despacho el gM 
Berenguer, dirigiéndose al! 
riodistas, maniféstó: 
^Supongo que habrán m 
visto las últimas cotizaciooT 
la libra, y por ellas habráaobj 
vado que nuestra divisa mejo 
D i política-continuó-noi 
go noticias. He recibido del 
sas provincias noticias de a 
pro amnistía allí celebrados, 
He observado esta tarde(|Ï 
carretera que conduce al Cei 
terio se alia en mal estado, 
pondré que sea arreglada eo| 
nientemente. 
E L J E F E DEL GOBIi 
Santander, 25.—El general 
renguer, después del entierro 
señor Antelo, recibió varias 
diencias, entre ellas a una cf me impide traslucir nada de lo 
conversado con su majestad, pero |s¿ón formada por el alcalde 
debo señalar el hecho de que el Ico concejales del Ayuníaoia 
partido nacionalista español, na-
cido del seno d t l pueblo hace ape-
nas tres meses, ha llegado- ya a la 
ikÉiÉ mili 
Preparación compleu para la carrera militar, con 
Sección especial para la de Ingeniaros y otra para 
Ayudantes y Sobrestantes de Obras Públicas. 
D I R I G I D A P O R 
D o n A n g e l L o s a d a 
Profesor durante varios años de la Academia Gene-
ral Militar y de Intendencia. 
Madrid, Juan de Mora^.23 
Para más informes, al Notario de esta capital 
Don Rafael Losada, 
de Belmonte (Asturias), f 
a interesarle la resolución k 
asunto de gran interés paf 
mencionado Municipio. 
Después conferenció coof 
rector de Seguridad y ^ 
vez con Madrid para enterar 
las notas más.salientes deli 
El general Berenguer 
déspués a los periodistas 
ai 
nes manifestó que no hablad 
del rey, y se mostró i® 
ble con los informadores, 







La reina se tra 
Los infantes y el g' 
anunci'1" 
tí.-
gaer g-raron su 
al crucero ingles 
donde fuer.on,nrdeI^ por el embsjador «le 
la oficialidad del 1** ^ 
Después de t o ^ t a 
nizó una animada ° aSa5. 
El crucero pvtl(* 
ramboaGibralW' 








cía en ^ 
V i poli' 
viciable 




E L M A Ñ A N A 
•^^^Zavecsàc ión coa los 
period,st 
c^es' bident e mostró su satis -
El PreS fa marcha que se mi-
facció«P0^bios. 
fl0ticiabl!-e refirió a los actos que 
^ u n o s puntos se realizaron 
^ pt de la amnistia. 
' E L D I R E C T O R D E 
S E G U R I D A D 
APr 26.-EI director ge-
St v Sebasto 
UN ATAQUE DE 
LOCURA 
rtudad R^al, 26^Diceá del 
IdeBrasatoriasquelaveci-
CÍurora Morte, que tiene per-
fl hadas sus facultades mentales, 
SÍ^o que la molestaban 
^Alarcón, de 7 y 6 años de edad, 
lectivamente, los arrojó al pe 
yo de la casa. 
U niña pudo ser extraída con 
vida, pero el chico murió. 
ASAMBLEA OBRERA. 




ta ocupada por 40 personas volcó 
«n las projimidades de Lena, re-
sultando casi todos sus ocupantes 
lieridos. 
La niña Avelina Martínez sufre 
la Cactura de un frazo y magulla-
Mento general, pronóstico grave. 
LLEGADA DE U N A 
ESCUADRILLA 
Santander, 26,—Procedente de 
Silbao, ha entrado a este puerto 
la escuadrilla de toipederos 2, 7, 
EL REY VISITA UN 
CBOCERO INGLÉS 
Santarder, 26. — Los r e y e s 
acompañados del duque de Alba, 
visitaron el crucero inglés «Co-
menti y.», 
Alllegarla g-asoUnera real al 
•costado del buque, éste h za las 
salvas de ordenanza. 
fueron recibidos los regios v i -
pitantes por el contralmirante y 
l'à oüeialidad. 
E! rey revistó las fuerzas del 
f ucero y d^pué3 visitó éste de-
tenidamente. 
fueron obsequiados con un 
mch. 
OEL EXTRANJERO 
í-A LEY M A R C I A L 
EN L I M A 
acerca d i J6 ~L,as noticias 
c.'.vr"Sn - -
^ S K ^ - ^ e q u e 
U t i l y agradable 
La fotografía «Kodak» es un bello 
arte que ilustra y fascina, y tierte 
además la ventaja de que puede prac-
ticarse sin molestia ni aprendizaje. 
Adquiera Ud. un 
t e 
K o d a k " 
y podrá fijar en las bellas instantá-
neas que con él haga, las mil diver-
tidas y emocionantes escenas que a 
^ada paso se presencian en la vida. 






INGLESES EN CALCUTA 
Calcuta, 26.—Los residentes in-
gleses en Calcuta han evitado una 
disensión que se temía entre ellos, 
al aceptar sus asociaciones los 
principios fijados por la comisión 
Simón, y al adherirse al propio 
tiempo a una política de mayor 
energía para reprimir el movi-
miento nacionalista. 
Artur Moore, que es la cabeza 
visible de dichas entidades ingle-
sas, ha declarado después del 
acuerdo: 
«Estamos cansados de presen-
ciar tanta debilidad desde el Po-
der. Queremos un Gobierno enér-
gico y que las autoridades se en-
teren de nuestro deseo.» 
G A C E T I L L A S 
Por otra parte telegrafían de 
Arica a «La Nación» de Buenos 
Aires que todo el Sur del Peni 
está en manos de los sublevados, 
y el despacho añade que las fuer-
zas que guarnecen la provincia 
de Cuno, formadas por cinco regi-
mientos de Infantería, fuerzas de 
Zapadores, Caballería y Artille-
ría, se han unido a los revolució 
narios, a cuyo paso se han suma-
do también las tropas de Madre 
de Dios y Tacna. 
P R O X I M A REUNION 
París, 26.—El Consejo de la So-
ciedad de Naciones celebrará dos 
únicas reuniones durante los días 
8 y 9 de septiembre próximo. 
La conferencia europea, forma-
da por todos los Estados euro-
peos a los que dirigió su Memo-
rándum Briand, celebrará una 
reunión el día 8 y eventualmente 
el 9 y asistirán la mayor parte de 
los ministros de las naciones de 
Europa, como así lo han comuni-
cado a Briand. 
Esta reunión promete ser un 
acontecimiento histórico de gran 
relieve. 
SE NECESITA AMA JOVEN. 
Teche fresca, para criar en casa de 
los padres de la criatura. 
Razón en esta Administración. 
AMA, DE23 AÑOS DE DEAD, 
leche fresca, desea criar niño o 
niña en su propio domicilio. 
Diríjanse a doña Isabel Fuster 
Maícas, Escorihuela (Teruel). 
ALQUILO o VENDO fábrica 
de Pastas. Carretera de Cuenca. 
Razón: San Francisco, 6. 
SE VENDEN una vig^ de hie-
rro nueva de8 metros 70 centí-
metros de largo por 30 centíme-
tros de ancho. Una galera en buen 
uso acolchada de 6 asientos para 
uno o dos caballos. Un carro pa-
ra 5 caballerías. 
Informará Gregorio Girz irán. 
ARRIENDO un primero y se-
gundo piso en la R}nda 4 de 
agosto. 
Dirigirse a Gregorio Garzarán. 
S U C E S O S 
Robo 
Dicen de Mazaleón, que en la 
Masía del eNgre de aquél térmi-
no municipal, habitada por el la-
brador Esteban Besarán Martín y 
su familia, en ausencia de estos^ 
robaron, llevándose el autor o aa-. 
tores un reloj de bolsillo, tres ani-
llos de oro; dos cadenas de oro y 
otra de plata, un alfiler de oro y 
otro con la Virgen de Monserrat, 
un par de pendientes y dos relo-
jes de pulsera, valorado todo esto 
en unas cuatrocientas pesetas, 
más un billete de 100 y otniS mo-
nedas de plata. 
Se supone que el autor es un 
desconocido que merodeaba por 
aquellos alrededores. 
La Benemérita realiza pesqui-




En el kilómetro 13 de la Carré-
tí ra de Santa Eulalia a Broncha-
Ies el automóvil del servicio pú-
blico entre ambas localidades su-
frió un accidente a consecuencia 
de la rotura del eje trasero, no 
pudiendo cantinuar la marcha. 
A l ocurrir el accidente se incli-
nó el vehículo hicia el lado iz-
quierdo perdiendo la rueda de es-
te lado, y no ocurriendo por for-
tuna, ninguna desgracia personal. 
La serenidad y pericia del chó-
fer evitaron una catástrofe. 
El coche sufrió desperfectos. 
322 EL MÍSTEÍUO DE TÜTANOKAMEN FOLLETÍN DE EL MAÑANA 319-, 
líos R Ias car^asdecaba-
^ CelíaTlT^ t0do * 
que todo está cimentado en la flecha que ha de herir 
mortalmente a Tütanokamen sin que tenga más probabi-
lidades e! suceso que el de la muerte natural. Pues ¿qué 
acaso no pedía igualmente, acontecer que el señor, sin 
necesidad del furor de los guerreros del Sur, tuviera 
•contados los días de su vida? 
-Efectivamente, aunque nada lo hace probable, por 
más que no sea un ejemplo de robustez, ni de fortaleza, 
mas nadie convencerá a,la Reina, y eso que Atmufré, sa-
cerdote de Atmú—-otro dios que le han restaurado a Te-
bas—sostiene que es indispensable. 
—¿Lo ves? Hasta ese tal Atmufré, que debe ser hom-
bre perspicaz, sostiene la conveniencia de ser el Señor 
de Egipto el jefe de la expedición. Y tendrá razones, 
-Pero es que Atmufré es enemigo de Haremhebi. 
—¿Del gobernador de On? 
—Del mismo; no hay otro. 
—¿Pero cómo sabes todas estas cosas? preguntó el 
•sencillo hijo de Coath ingenuamente intrigado del des-
parpajo del jovenzuelo, 
Hur se sonrió picarescamente, con la misma suficien-
cia que pudiera hacerlo un botones de club ante un chi-
cuelo de aldea o un golfillo de los Barrios bajos ante 
cualquier Isidro bonachón. 
—Habernos más de d )s millones de personas en la 
-Oasa de Amenofis y son muchas lenguas y muchos oídos 
.Y muchas intenciones para poder estar todos mudos, sor-
dos y reservados. May infinidad de pasillos e innumera-
bles conversaciones. La cámara de Sera no está tan ale-
jada de la de la Reina, ni es tan poca su intimidad, qne 
Se despidió de ellos prometiéndoles tenerlos al co-
rriente de todo, recomendándoles paciencia y confianza 
•en el Señor. 
Lo primero, no era seguramente del mayor agrado 
de Amram en quien la calma de siempre habíase trocado 
en constante afán de actividad; así que todos los días se 
encaminaba ai punto de cita con el bubastino, que fiel a 
la promesa esperaba, remo en alto,'ta hora do partir. 
Aquella noche terminaba el plazo, y dudaba Amram, im-
paciente por recibir noticias de Coath, de remitir a Assir, 
oohteniéndole únicamente la parquedad de los que, a' su 
vez, podía comunica}- a los que esperarían con idéntico 
desasosiego. 
En el muelle vió partir en dirección de Menfis o de 
Amí buen número de embarcaciones, con la pena del 
desterrado que observa cómo desaparece el único lazo 
de comunicación con los suyos. 
—Hasta la noche, pues—exclamó el patrón. 
En la vía que circundaba Tebas por el Medidía, en la 
embocadura a la amplia rua que llevaba al palacio de 
Faraón, hubo de apartarse para dar paso al tropel de 
guerreros, graves y marciales, que no descomponían el 
ritmo militar ni. aun en e) asueto de sus discipiinadas ta-
reas. 
Los transeúntes quedábanseles mirando y aprobaban 
con un gesto su empaque altanero, y distraído en ello 
Amram, no advirtió la presencia de Hur, hasta que, tirán-
dole de la túnica oyó : 
- S o n jefes de las tropas del Bajo Egipto, los que haré 
i 'i 
Fágiua 6 
C R O N I C A 
L A COLECCIÓN 
DE S E L L O S 
Decidí viajar por la casa porque 
llovía en la calle. Lloraba la llu-
via contra los cristales del balcón. 
En la iglesia tocaban las campa-
nas. Los comercios cerraban sus 
puertas, apagaban los escaparates 
y la calle se hacía más larga. 
Anochecer de sábado. 
Viajaba, viajaba yo por la casa 
realizando interesantes descubri-
mientos. Tienen para mi éstas ha-
bitaciones tan conocidas el inte» 
rés latente de algo nuevo, es co> 
mo si releyese el «Halmet» en 
4onde siempre encuentro una fra-
se feliz que.no conocía, una emo-
ción olvidada, un gesto que no 
llegó a impresionarme. 
En ia calle la lluvia, las campa-
nas tocando, luces y barro. Den-
tro una tope grafía de lugares in-
significantes, pero de un verdade-
ro valo'r espiritual. 
Topografía familiar. Rincones 
oscuros. Allá en los estantes unos 
libros^ ordenados, t a n ; iguales 
unos a Otros, pero tan diferentes 
en su esencia: Libros de navega ¡ 
ción. ,de .literatura, de guerra, l i -
bros, áridos, secos; oti'os, emocio-
nantes, melancólicos en su dulzu-
ra infinita, son los de Lamartine. 
La lámpara. El piso blanco y ne-
gro. El tintero. Una ánfora con 
fiores. Una puerta siempre cerra-
•da, que no se habré porque esca- j 
paría la tristeza de esta habita--i 
ción. Todo, todo velado, amorti-1 
guado por las medias tintas del 
crepúsculo. • 
Viajaba y era un viaje muy lar-! 
go el mió, un viaje de muchos 
síños. Pero no me marchaba, no, 
era que volvía a una velocidad 
vertiginosa. 
Bn|sca parada. Nos hemos de» 
tenido ante, una cóasola áe ébano 
y su piedra de mármol donde es*v: 
lán quietas unas figuritas de por-
, /' I fi i • 
agosto 
celana deliciosamente ridiculas. 
Abrimos eí cajón, un cajón que 
igual que la puerta cerrada pasan 
muchos años sin abrirse. Explo-
ramos. Un reloj parado, las saetas 
de oro, las cifras en esmalte azul. 
Retratos. Una mantilla de encaje 
que exhala un leve perfume de 
melancolía,.de cosa muerta. Aza-
baches. Un camafeo. Y un álbun, 
un grueso álbum de sellos. 
Sentado junto a los cristales fui 
pasando las hojas. Sellos de colo-
res. Parecía una colección de ma 
riposas de papel. Tonos violentos 
rojos, morados, violetas. Tonos 
pálidos» sucios, del amarillo al na* 
ran ja. Y cada sello es una fecha. 
la historia de ún momento que 
pasó. 
Esta colección de sellos es un 
maravilloso libro de'estampas de 
colores que tienen el sortilegio de 
mágicos espejismos. 
Rusia 1828. 
Sables. Entorchados, Cruces y 
placasen las guerreras combadas. 
Gestos de espanto en las mada-
mas, —pómulos salientes, veides 
pupilas, diamantes en los esco-
tes—las madamas de la corte del 
tsar que se tornan un poquito pá-
lidas a los primeros acordes de un 





Luego tornan las músicas. Las 
danzas. Los pasos de baile. Las 
risas de las madamas tras de los 
abanicos de pluma. 
Inglaterra. Siglo X I X en su pri-
mera mitad. Lord Byrón, pasa 
por Portugal, España y Malta, en 
tra en Grecia por Albania, visita 
Atenas, el mar Negro, arrastrán-
do el escándalo dé su vida, sin 
querer ser inglés. 
Sellos de colorés. Vidas lejanas. 
Países cálidos. La Habana espa-
ñola. El Brasil. El Perú de fuege 
con su sol rojo, en el sello que 
finge un incendio. Bolívia. Esta-
des Unidos. 
Y en la tarde de lluvia, viaja-
mos muy lejos en las frágiles alas 
de estas mariposas de colorines 
aprisionadas en la cárcel de un 
álbum viejo. 
MANUEL ALACARAZ CORTÉS. 
6 1 M a ñ a n a 
PEKIÓDICO JDIABIO 
Honda de Víctor Fnmeda, 15 
Teíéfono, ?9. 
tínico dlsFio de la propínele 
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Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
I MANUEL BENEITÉZ 
- CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
n u ü 
lili i i 
e r a t a r a 
Datos recogidos en ia Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 32*6 grados. 
Mínima de hoy, 13*4. 
Viento reinante, S E . 
Presión atmosférica, 690 5. 
Recorrido del vieno, 48 kilómetros. 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Matrimonios. — Matías Fallado 
Muñoz, de 24 años de edad, solté-
i ro, con Consuelo Navarro Blasco, 
¡ de 22, soltera, en la iglesia de San 
i, 
Andrés. 
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Vencido en la Arabia y traído a Faraón los tesoros deí 
Sin ai. Ahora vuelven de la Casa de Amenofis. 
—Pues habrán llegado de On. Acaso irá entre ellos 
Haremhebi—dijo Amram. 
—No; el jefe del Delta se ha quedado allá abajo. Des-
de que Tutíiückrmén casó con la Reina, dice que rehuye 
presentarse a los faraones. Dicen también que son celos. 
E l hijo de Coath dirigió una mirada al murmurador 
Jovenzuelo. 
—Podían oírte—agregó. 
Hur se encogió de hombros y añadió: 
— .Esc cuentón, yo no me meto. E n palacio están con-
tentos porque se ha recogido algo más que otras veces. 
Ayer desfilaron ante Faraón los prisioneros^y las acémi-
las cargadas de ricos productos, gomas, especias para los 
embalsamamientos, aromas, pieles, cobre, oro, qué se 
yo... Pero vamos hacia casa, que tengo que comunicarte 
graves noticias. 
Continuaron la vía y por una de ;ias calles transver-
sales caminaban, miehírás iba diciendo el muchacho: 
— Se piensa en otra nueva expedición; poro ésta es a 
los países del Sur: Quizás si la reina Mut se restableciera 
completa mente, iría ei propio Tutanckamen, segiín creen 
algunos; mas no es cierto, pues la Reina se opone. 
—¿Y por qué? 
—Por si le ocurriera a Faraón alguna desgracia.5' 
— Faraón va bien^ guardado siempre—afíriuó con 
cierta sonrisa Amram. 
L i ir grr.tes del Sur 80*« íerríbtefc y fisfOt¿«omo los r i -
nocerontes e hipopótamos de sus ciénagas. 
—¿Pero qué podrán aquellos desgraciados contra ios 
carros de Faraón? 
—Pues las tierras del mediodía no son tierras Manas 
como las de Egipto y la Arabia. Hay profundas simas y 
rscarpados montes, bosques y pautaros, y los carros no 
son la mejor arma. Desde cualquier cortada, risco o ár-
bob un certero tirador puede colocar una flecha en el 
sagrado cuerpo de Tutanckamen, y ya ves, {la Reina mo-
riría de dolor! 
—Es preocupación de su excesivo amor—agregó el 
esposo de Jochabed—. ¿Cuántos reyes de Egipto murie-
ron en el combate? E l sería el primero. 
Indudablemente no le desagradaba al hebreo la pre-
sunta partida de Faraón hacia las tierras de contienda. 
Olvidaba, por disculpable egoísmo, que los anhelos que 
él sentía por Jochabed, pudiera otra amante esposa sen-
tirlos por Tulanckamen. Sólo pensaba que la ausencia 
del Soberano dejaría quizás libre de nefastas influencias 
el corazón de la magnánima Enpaten para resolver en 
justicia la cuestión que motivaba su venida a Tebas, y 
encariñado con esa idea, por efecto de su mismo férvido 
deseo, veía en el mozalbete un sesudo y prepotente cen-
sejero a quien convencer. 
—Pero, lo que no es corriente, puede suceder una vez 
—continuó Hur—y con esa tiene bastante la Reina. Y 
hay qué pensar cómo se quedaba el Egipto. No hay más 
vastago de Ackenaten que la reina Mut, y ésta tampoco 
tiene hijos en quien continuar la dinastía. ¿Qué rivalida-
des y transtcir.os sucederían luego?; 
- No sería muy clara la situación, quizás;"pero, vaya,, 
N O T I C I A S 
RADIOFÓNICAS 
«Big Bill» describe 
unas Regatas : : : 
En la «Mosman Rfgatta>, e¿ 
Australia, se utilizó con gran éxi-
to la instalación amplificadora 
«Big Bill». El micrófono estaba 
montado de tal suerte que el spea» 
ker pudiera divisar toda la zona 
de las regatas. El curso de ellas, 
se fué transmitiendo a los espec* 
tadores por medio de altavoces. 
Quedó bien patente que este pro-
cedimiento de información es mu-
cho mejor que todos los demás 
métodos empleados hasta ahora. 
En los descansos se transmitie» 
ron audiciones musicales para 
conservar el buen estado de áni-
mo del público. 
Einsíeín ante 
el micró fono: 
Una conferencia pronunciada 
poríEinstean en Viena fué trans-
mitida porT. S. H. Esta emisi^ 
obtuvo un verdadero éxito 
tratarse de esté famósisimosabio. 
L a Radio en ei 
Africa deí Sur 
,Es muy difícil, desde 1 « ^ 
instalar un buen servicio deradde, 
en una tierra tan ^t:,ndid'a5' 
una población tan dispersa com 
la de Africa del Sur. EíectJ 
mente hasta ahora no se na p 
do lograr disponer este ser 
de una manera tal que l a W 
parte de la gente, ^ l o ^ 
quedase satisfecha. La reOT 
de onda cortase ba cultivad^ 
aquellas regiones muy vi ^ 
te, siendo por allá la 
de las estaciones preíen > 
toda seguridad. nroyec{5 
Por el momento ^ P V 
realizaren Africa del Sur ^ 
vicio oficial de radio sig ^ 
patrón inglés. No 
ce que el Gobierno oçon ^ loS 
reparos por la elevaCÍ* or\gi& 
gastos que tal instalaci [oár 
ría. A pesar de ello, ^ d d e ^ 
vía excluida la P 0 8 1 ^ gs í# ' 
la ràdio pase a cargo d 
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RECUERDOS DE AYER 
P A f A R O Q U E D E S C U B R I O 
A M E R I C A 
cincuenta leguas i nos los ojos llenos de lágrimas, 
A Alas Canarias una hermosa 
dela%?mes de octubre de 149: . 
ta - ! soi lentamente en las 
S ï a g u a s del mar y a sus pos-
treros rayo 5» 
descubríanse, como 
la inmensidad de 
P . tsine.x gradas aguasares 
I n s carabelas, en cuyas popas 
déSaa tres nombres: cSantaM.-
se 
n?bardo déla primera, inqui-
• ndo con mirada ansiosa elho-
neRá hombre-una volun-
una"'fé hechas carne-bus 
h/alffoque podía considerarse 
t X ^ ' El hombre era Co-
Tríaquimera un Nuevo Mundo. 
Después de una muda interro-
^ción al espacio sin fin, Colón 
f e d í r i ^ tía b rú jaUysus ojos 
ta contemplaron con espanto. La 
L j a , en lugar de dirigirse direc-
tTmente hacia la estrella polar, 
se desviaba medio punto hacia el 
Noroeste. 
JA qué obedecía aquel fenó-
menor 
El genovès, pálido y desalenta-
do se dirigió a su camarote y to-
mando un mapa se abismó en su 
«studio. 
A su paso por cubierta los hom' 
mientras el bote volvía a la cSan-
ta María». 
Mientras tanto, en el camarote 
del almirante se habían reunido 
en consejo los hermanos Pinzón, 
el médico, el cirujano, el escriba-
no y cuatro jefes de escuadra. El 
consejo fué breve y rotundo. O se 
volvía proa á España, o Colón 
moriría. 
Cuando el genovès volvió, Pin-
zón le puso el dilema: o volver e 
o le arrojarían al mar. 
—Y volveríais a la Patria con 
ese crimen tan abominable...? 
¿Qué dirían los Reyes Católi-
cos?—dijo Colón. 
—Que estabais loco y que con-
vencido de ello os matasteis. 
Colón hizo un último esfuerzo 
para convencerles. 
—Tres días de prórroga...! ¡Tres 
días solamente!—suplicó. 
—¿Qué se decide? — preguntó 
Alonso Pinzón. 
—¡Volver la proa!—contestaron 
todos. 
—¡No, mientras yo vival—ru-
gió Colón desesperado. 
—Pues cúmplase la sentencie — 
ordenó Pinzón. 
Le ataron codo con codo y le 
vibró melodioso 
palo ma3ror. 
E! genovès, radiante de alegría 
se levantó exclamando: 
—Donde hay pájaros hav nidos 
y los nidos están en tierral 
—| Prórroga...! i Prórroga... ! — 
gritaron entonces varias voces. 
La prórroga fué concedida. El 
almirants fué desatado y hora y 
media más tarde un marinero 
gritaba desde la «Pinta»: 
— iTierra a la vista...! 
Colón qu^ se hallaba junto al 
médico, cayó sobre sus brazos 
accidentado, derramando copioso 
llanto. Cuando el cañón de la 
«Pinta» vibró, volvió en sí y ba-
jaron a tierra, donde todos implo-
raron humildemente su perdón. 
América estaba descubierta. 
Colón, en un sueño profético la 
había presentido, pero sin el ave 
salvadora que se adelantó a reci-
bir las gloriosas naves, el Nuevo 
Mundo hubiese permanecido ig-
norado quien sabe cuantos años 
más y Colón hubiese muerto os-
curo y escarnecido por visio-
narios. 
FIDEL PRADO. 
{Prohibida la reproducción). 
en lo alto del Nuestras colaboraciones 
VULGARIZACIONES CIEÑT1FIGAB 
En el porvenir nos alumbraremos 
también con rayos ultravioleta 
Uresde la tripulación le airaron ; subieron a cubierta E el mo. 
odio sin disimular y hasta ment0 amanecía y a la pálida luz 
la marinería de las 
xon oaio sin 
alguno, más desesperanzado y ve 
jiemente, murmuró en vtíz baja: 
-¡Muera el almirante...! jVol- : 
yamos a España...! 
Tras varias horas de muda in-
de la aurora, 
tres carabelas agrupadas, aplau-
dió con furor los preliminares de 
la ejecución. 
Colón quiso hablar a su gente 
Ataron un pedazo de hierro a 
una cuerda embreada y lo colga-
ron del cuello de Colón. Este, se 
postró de rodillas y en medio de 
un religioso silencio, la oración 
del vencido subió a Dios en una 
postrer súplica de desesperación. 
Como una contestación del To-
dopoderoso, el trino de un pájaro 
íerrogación al mapa sm que éste " , ^ x A , ,.6 . . j , .M 0 ; pero no le fué permitido, le diese la clave del enigma, Co - '1 
lón en un momento de desaliento, 
se hincó de rodillas ante un cru-
dfijo que pendía de la pared de 
su camarote y en una íntima ora-
ción se dirigió a Dios, imploran-
do la pronta realización de su 
sueáo antes de que sus hombres, 
ya minados por la incredulidad y 
iadesconñaLZá, lo hiciese fraca-
sar quizá en el momento supremo 
<k realizarse. 
De repente un hombre entró en 
«l camarote. Era Alonso Pmzón-
comandante de la «Pinta». 
'-'ïQué grave motivo os obliga 
a abandonar vuestro barco y ve-fral mío?-preguntó el almiran-
•íe Riéndose. 
~-Vais a saberlo. Mis hombres 
2han sublevado y no hay medio 
£ reducirlos. Les asusta este via-
vu t oV '^ Patria y juzgan 
SCros Proyectos 
i i lie M i M u 
Situada a 2 kilómetros de Teruel, 
Carretera de Zaragoza. 
Se arrienda. Secano y regadío. 
Casa con graneros, establo, cua-
dras, tenadas, horno o^ra cáña-
mo, pajar, era. Para tratar, Car-
los Guadarrama, Cuesta de la 
Cera. En la ciudad. Amantes, 10. 
No todos los rayos que nos vie-
nen del sol los percibe nuestro 
ojo como luz. Nuestra retina so-
lo admite como rayos luminosos 
los comprendidos entre 0,8 y 0,4 
micrón (el micrón=0,001) de lon-
gitud de onda, correspondiendo 
los de 0,8 micrón al rojo y los de 
0,4 al azul. 
Los rayos solares de mayor 
longitud de onda son rayos calo-
ríficos que para la vida en la tie -
rra son tan esenciales como los 
de luz. En efecto, ¿de qué serviría 
la luz solar si, faltando el calor 
de igual 'procedencia, reinara en 
nuestro planeta una temperatura 
inferior a la de los polos? 
Sin embargo, el sol emite tam-
bién otros rayos de menor longi-
tud de onda, los llamados cultra 
violetas». Su importancia para 
todos los seres vivos de la tierra 
no debe de ningún modo menos 
preciarse, a ú i cuando son rela-
tivamente pocos los rayos de es ta 
clase que llegan a su punto de 
destino, pues una gran parte de 
ellos los absorbe la atmósfera y 
Para poderse formar un juicio 
definitivo acerca de las posibili-
dades higiénicas y terapéuticas 
de estos rayos ultravioletas, han 
de llevarse a cabo dos clases de 
investigaciones. En primer tér-
mino, es menester disponer de un 
procedimiento para determinar 
la intensidad de una radiación de 
esta índole. 
La enorme dificultad que supo-
ne la fotometrización de la luz de 
diferentes colores, por ser entera-
mente distinto el ef ecto fisiológi-
co que en el ojo producen unos y 
otros, se manifiesta también al 
querer averiguar la intensidad de 
rayos ultravioletas de diferente 
longitud de onda. En los aparatos 
necesarios para este objeto no se 
deben emplear nunca lentes y 
prismas de vidrio; antes bien, to-
das las partes ópticas deben ser 
de cuarzo, y hay que determinar 
con toda exactitud en qu<S niedi-
da son absorbidos los rayos de d i -
ferente longitud en los diversos 
aparatos. Las dificultades pare-
cen casi insuperables si se tiene 
Detención 
Por la Benemérita del puesto 
de Terriente ha sido puesto a dis-
posición del Juzgado de Frías de 
Albarracín, el vecino del mismo 
Elhs Gil Justo, de 46 años, por 
amenazar y desafiar al vecino del 
Campillo, Tuan José Murciano 
Sánchez, de 30 años, hecho ocu-
rrido el día 22 a las veinte horas, 
en la calle de Egido de dicho pue-
blo de Fiías.—CORRESPONSAL. 
C a s a d e M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS C L A -
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
eos. ' ' de ^ ^ é n -
• ¿Qué pretenden? 
Volver a España. 
coàÍ teS T arrojaría al ™*r 
CUel10 
_g r 611 empresa! 
P¿éisa CaS?! 1(1 a Amarlos si 
b 0 ^ al agua una 
? con dos remeros en ella 
subir a cubierta 
RAEMO 
J u a n S a n z S a n F r a n c i s c o 2. — T E R U E L 
en la 
» pero en 
^ o l e . negaron rec ib i r le , g r i . 
^ « o s a l ' L T Salvàis u os 
Coto, mar! 
l ^ c a e r ï n 0 r K S a S h 0 m b ^ . 
R e c u b r i ó con laSma. 
ÍJ05 producios 
•P f i 1 1 i P S 
hàn ohtenidà h ma-
yor- recompensa de 
¡a ¡Exposición /¿ero 
ÁmericanéL* 
de; Sevilla: 
EL G R A N 
P R E M I O 
Lo mejor que puede decirse 
de un altavoz es que u..:su repro-
ducción es fiel a la verdad..." 
Los ALTAVOCES P H I L I P S 
ofrecen esta clase de reproduc-
ción... senc iüamente porque no 
pueden mentir ni fallar. Cons-
truidos en varios hermosos colo-
res que armonizan con cualquier 
interior, sus audiciones, prodi-
giosamente claras, son el reflejo 
exacto de la realidad sonora 
„ , PH i y PS 
S o l i c i t e ; una^ d e m o s t r a c i ó n ^ exiu su casa 
el resto viene frecuentemente a 
morir en los vidrios de las venta-
i nas que solo permiten el paso a 
[ los de luz y calor. 
Según las investigaciones de 
D3rno y otros, la luz solar es mu-
cho más rica en rayos ultraviole-
tas en las altas mesetas de los 
Alpes (por ejemplo en DAVOS). 
Han llegado a encontrarse allí 
hasta rayos de 0,290 micrón de 
longitud de onda. 
La favorable acción fisiológica 
de la iuz solar en las montañas 
estriba en esta riqueza de radia-
ción ultravioleta, y de ésta pro-
cede, por lo tanto, el efecto cura-
tivo tan poderoso, demostrable 
en infinidad de ejemplos. 
Haussen y V'ahle hallaron que 
los r a y o s comprendidos entre 
0,314 y 0,291 micrón tenían un 
efecto fisiológico muy intenso, y 
se les intenta dar el nombre de 
<radiación Ra» (a causa de su ad-
mirable acción terapéutica en el 
raquitismo) o cradiación Dorno> ) 
(en memoria del citado investiga-
dor), así como también el de ra-
diación higiedórica, es decir, por-
tadora de salud. 
i en cuenta que la comprobación y 
\ medición de un aparato de esta 
• clase ha de llevarse a cabo con 
; otro instrumento expuesto a los 
i, mismos fenómenos de absorción, 
j Otra dificultad con que tropie-
i za la investigación del efecto de 
i los rayos ultravioletas consiste ea 
( la necesidad de dividirlos y sepa-
Irarlos con el ña de pod-r cercio-
rarse en cada caso de que la ae« 
ción fisiológica solo es producida 
por rayos de determinada longi-
tud, porque al mismo tiempo que 
estos curativos r a y o s existen 
otros que influyen de modo per-
judicial sobre el organismo hu-
mano. 
Como quiera que los rayos de 
solo 0,01 micrón de discrepancia 
de longitud de onda pueden com-
portarse, en cuanto a su acción 
fisiológica, como 1,5, es preciso 
trabajar en este campo de inves-
tigación con una máxima exacti-
tud y escrupulosidad, para no lle-
gar a conclusiones enteramente 
íalsas. 
Hay que tener también presea-
te tales discrepancias al juzírar 
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A l decir Educación <a lo Juan 
Jacobo nos referimos al mismísi-
mo Rousseau. Parecía a algunos 
que, hablar de este detalle de la 
Historia de la Educación, es asun 
to demasiado manido y gastado 
(ya que tanta crítica existe del 
^sistema del famoso ginebrino), pe-
ro no..,; siempre hay algo que de-
cir. 
Porque formó demasiada «es-
cuela» de stguidores; porque aun 
hoy solemos ver, de vez en cuan-
do, numerosos principios de sus 
I 
En primero de cclubre se trasladar, de la PLAZA f ^ 
Ta RONDA D E A M B E L E S , 5 y 4; donde instalará taller de 
salón de exposición de las acreditadas marcas RIO, 6, a 
reparadores, garage y 
p I A T _ H U D S O N - E S S E X 
Con recambio completo y eslok de neumáticos. 
Te lé fono 2 2 - A — Teruel 
IU UJ 
- i « r i o 
Redaooión y Admimstraoiüri: j 
Viotor Pruneda, oúm. l5 
Telófono 79 
Año ni. 
T A U R l N o s 
En A^coy ha resultado h« 
grave el diestro Andrés f 
«Clásico 
es dagogía», abril de 1930, a la 
cuela hay que llevar «los errores, 
porque a veces son fuente de bie-
nes sucesivos, llegamos a esta 
doctrinas en revistas técnicas y 1 conclusión lógica y matemática-
profesionales (entre otras la «Re- meute exacta 
vista de Pedagogía>), que aspira ^ ~ - , • ,-^ „\ • ; . ,5 x Qae un niño tiene malas inch-a re f l í j a re l movimiento Spedagó N. . „ 
- . i naciones, como según Rousseau, 
gico contemporáneo» porque en . * « u i-i , ^ 
*Í™« • x' i aJ n^no no hay que hablarle de 
todo tiempo es necesario salir a l ' . . . ^ * . 
Dios, ni de nada de eso, hasta 
' I los 16 años, y como en los princi-
pios de las Escuelas Nuevas hay 
necesario salir al 
paso del error, es por lo que he 
mos pensado este modesto co-
mentarioBe apologética [pedagó 
gica de diracter actual. 
Vamos^llá . 
«Revista de Pedagogía», núme-
ro de abril de 1930. 
Algunos de los principios de la 
^escuela renovada». 
«La escuela es el mundo; el 
maestro es la vida.» 
Copiamos. «Este lema, que 
constituye la enseñanza pedagó 
gica en la renovada, significa, lle-
vado a la práctica, que la escuela 
debe ser, sin olvidar a la familia, 
claro está, un mundo infantil con 
sus responsabilidades, sus traba-} 
jos reproductivos y hasta sus erro j cas se empeñan en hacernos ver 
res, que bien aprovechados son a i cosas que les parecen 
^on las mismísimas 
Rousseau? 
tantas analogías en pur;to a doc-
trina de cuestión moral y religio-
sa, fácil es deducirlas consecuen-
cias. 
En otro orden de cosas. Que un 
niño es travieso, hay que dejarle 
en libertad. Si un día sube por 
una tapia y se rompe un b.azo, así 
aprenderá. Y si no se enmienda, 
i que se le deja desarrollar y cre-
I cer...? 
Esas ideas y otras que hemos 
comentado de la revista susodi 
cha, nos han parecido refutables. 
ADSUM. 
Regresó de Barcelona el dele-
gado de Hacienda don Francisco 
de Asis Delgado. 
— De Valencia a Daroca pasó 
anoche por esta ciudad, en com-
pafííd de sus hijas, el que fué pre-
otro día puede caerse y romperse \ sidente de esta Audiencia don En 
la cabeza y matarse, j Ah! y enton-rique Castellanos, 
ees él no puede aprender más: pe-1 _ Saludamos hoy a nuestro ami-
ro los padres los ipadres! ¿Qué g0 don Arturo Azorín. 
podían decir del sistema? 
¿Verdad que esas revistas técni 
D I P U T A C I O N 
Mañana, a la hora de costum-
bre, celebrará sesión ordinaria la 
Comisión Provincial. 
G O B I E R N O C I V I L 
Ha sido nombrado secretario 
del Ayuntamiento de Bordón don 
Jesús Sangüesa Ariño. 
Por el ministerio de la Gober-
nación se ha dictado una Real 
orden resolviendo en sentido ne-
gativo las peticiones formuladas 
solicitando la creación de un 
cuerpo de administración local 
en el que figuren los oficiales de 
Secretaría de todos los Munici-
pios de España. 
vetes fuentes de bienes sucesi 
vos. Nè.da de trabajos que a nada 
conducen; nada de esfuerzos por 
el gusto de malgastarlos, si^o una 
organización de la vida, en la\que 
toda actividad produzca SUÍ: fi 
tos.» 
Y más adelante, en el mismo 
escrito, dice: 
«Un ambient ' familiar de plem? 
confianza, etc., pero que en él 
quepan la m^yor cantidad posible 
de experiencia, de todo orden. 
«La experiencia —dice ei t ex to -
debía ser «I comiet z^y ïa base de 
todo trabajo en la escuela, ctr.» 
rEs preciso primero vivir expe-
rimentar, para poder ahondar so-
bre lo experimentado, que podía 
stT materia de (estudió». 
Estos son los principios que van 
a ser objeto de refutación. 
Vamos a probar que esos prin-
cipios no son nuevos, sino nriuy 
viejos, t ui viejos como Roussej u. 
- Emilio te idrá un preceptor, 
pero «ios mejores maestros d-* 
nuestro discípulo s^rán la expe^ 
riencia y el sentimiento.» (Texto 
de Emilio.) 
Cuando nuestro discípulo falte 





Ya se ha visto cómo andan esos 
pseudo técnicos en cuestión de 
doctrina social. Aún van más le-
! jos que el ginebrino. 
Veámoslo. 
1 tL-i educación de la infancia no 
í consiste en emeñar la virtud ni 
ía verdad, sino ep librar al cora-
zón del vicio y a la inteligencia 
jdei error». (T.xto del Emilio.) 
i D r- donde colegimos, y por com-
paración, que vsi en los «princi-
j pios de la renovada entra el que 
¡se lleve a la escuela el error, es-
tos innovadores de hoy aún van 
njás le ios que Rousseau. 
Vamos con el primero. 
Veríamos como algo extraer 
dlnario que aiguien probase si se 
puede comprender el error sin co 
j nocer la verdad, sin enseñar la 
verdad; si es posible librar del vi 
cío sin hablar ni enseñar la vir-
tud. 
Con toda la sutileza, Rousseau 
no fué capaz de probarlo. ¡Qué 
había de probarlo! 
¿Y qué diremos de las conse-
cuencias que pueden derivarse si 
— Regresó de Valencia don Má 
ximoLario, propietario. 
— Salió para Madrid el joven don 
Rogelio Portea. 
— Llegó de Valencia el médico 
don Manuel Vilíén. 
— Hállase bastante mejorado del 
accidente de automóvil de que \ 
i fué víctima, mientras recorría el j 
distrito de Mora en viaje de pro-1 
paganda electoral, e i abogado 
don Antonio Gótmz Izquierdo. 
Celebraremos su completo res-
tablecimiento. 
— Anoche tuvimos el gusto de 
saludar al jefe de movimiento dei 
f. c. C. de A. don Ramón Gil . 
— Ha llegado de Valencia el con-
tratista de Obras don Vicente Es-
teban. 
— De la misma población el ofi 
cial de Hacienda don Gabriel Es-
pallargas y esposa. 
— L k g ó de Cariñena el ayudan-
te del ferrocarril Central de Ara-
gón don Luis Dourdil. 
— Ha pasado unas horas en la 
capital el abogado don Gregorio 
Vilatela, que llegó de Torres de 
Albarracín doáSe veranea con su 
distinguida familia. 
A U D I E N C I A 
Ha sido nombrado magistrado 
de esta Audiencia, en la vacante 
producida por don José Valcár-
cel, destinado a Murcia, don Mi-
guel Angel Espinar de Zerry, ac-
tual juez de Algeciras. 
Ayuntamiento 
Esta tarde, para resolver dife 
rentes asuntos de su competencia, 
celebra sesión la Comisión de 
Gobernación. 
En San St bastián se e s t á i n ^ 
yendo un expedient) por haber 
muerto en los corrales de aqueî  
plaza tres toros de la viudal 
Concha y Sierra, de los seis qut 
mandó para lidiarlos el próximo 
domingo. Les otros que quedan 
están enfermos. Tampoco pudo 
lidiarse el hermoso toro que pro-
cedente de dicha vacada estaba: 
destinado a la corrida concurso. I 
Los veterinarios, después de' 
hacer la autopsia a uno de i j l 
toros, desconocen la causa deesíi 
enfermedad. 
Los valencianos están la mar de 
contentos desde que saben la gran 
noticia de que Manolito Bienveni. 
da matará seis toros de Miuraea 
aquella plaza el 5 de octubre. 
El 19 del mismo mes parece ser 
que Manolo Martímz, Bienveni-
da, Cagancho y Amorós o Heri-
berto García lidiarán ocho toros 
de Concha y Sierra. 
Como final, se celebrarán una o i 
dos novilladas. 
Ante un notario de la localidad; 
se vieron en San Sebastián las pa-
peletas para el concurso de gana-r 
derías. 
Asistieron al acto conocedores-
de toros, varias empresas y Mar»; 
cial Lalanda. 
El toro de doña Carmen deF^ 
derico obtuvo 4.442 70^8. 
El de Tabernero, 4.107. 
El deMoDtalvo,2075. 
El de Coquilla, 441. 
El de don Julián Fernández,^ 
Y el de Concha y Sierra, 26. 
El toro de oro correspondió por 
tonto a la ganadería de Murube. 
Después fué elegida una pape 
leu- entre todos los que emitiero 
voto, resultando anclado con 
toro de oro el aficionado sen 
Guarro Turbán. 
.V como según «los principios en la escuela no solo se le «libra 
de la renovada», «Revista de Pe- al niño del error» (Rousseau) sino 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
Se ha reintegrado a su destino, 
terminada la vacación de verano, 
el oficial 1.° de esta Intervención 
don Gabriel Espallargas. 
El alcalde de Mazaleón remite 
para su aprobación el presupues-
to municipal ordinario para 1930. 
un Anoche recibimos - 0 
ma participándonos que v 
anteayer, había estado co 
Almería, y ayer, 
El alcalde de Fuentes Claras 
remite el expediente de habilíta-
— A posesionarse de su destino j ción de crédito dentro del presu-
en Murcia, salió don José VaTcár-j puesto maniçipal ordinario para 
cel magistrado que fué de esta i la ad quisición y colocación de un 
Audiencia. 1 reloj. 
Almagro. Lo hemos po 
probar en ia prensa valeocî -
en la primera de dichas / 
Nicanor lidió entre grandes '̂ / 
ciones los dos primeros torosI 
tener que marchar a A i m a ^ | 
en ésta, donde peleó c o n ^ 
^ Félix Gómez, a fuerza de ̂  
^ r ó imponerse-
Barrera y Barajas, niu/. 
En Almería, con > 
constituir el Club V i ^ . ^ 
quiaron a Nicanor con ^ 
quete. 
